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 ̂‘ .rucies cerríantes.
f e l h á m ít r é  s in , n q w ib r é
vardadare i  emccionante dráiáa da larga dnredón w*wi>rftMo por ía popular casa 
Complatirán él pregrama lea de EXITO delirantg cPadre» (celosal y ex trae r^  
naría cinta) y «El capitón Go&Vay y la edad de piedra (tdibojpa del ^ir^caturii^dí
<8»y.)
P re to re n o ia , 0*30;/G en era l, 0*15; l á e d i p  g e n e ta le e , 0 4
S i lé ü  ¥ i€ to r is  E a g e i ia
Hey de 7 d« ia t»rde a 12 áe la noobt, 
dolócal estreno,
 ̂ Ldfe QIUDADELA
lensaéionai obra en 3 actos. , ,
..Estreno, •
EN P O D E R  m B L SU IfT A N
^^Obra de gran interés, en 2 aetesi .
/ ‘-i
Gliarloi extremadamente galastte,. j
Per úuima,-vea- ■: .., ■,
P^lidor.,en buacá dé Pelldor
Nb'piíbeiaasjor programa.'’
Piitéas, ptas. 2; Eutaeti 0'3O; @ane« 
fa!, 0‘15; Médiai t)10. . .
Salón M eyéda<^
Frente a laEstaolÓá de lós S ató r^no^ , 
E Wtéculp,;iSé .'ciP e, ‘ 
ción potmeoisíñfii/^
graipa. Das msgnífiéas.ssccípnis a 8 
y 3 4y Í6 y 15'
Uitioaas^priBsep^ t̂aeioneé y dáspé^ida de
s'y *r̂
S
las céJobra  
;  á T í iE  O l í d l ^
■ Exhb iíe )*8'evaclbn*d¿éár'tl^^
FALAGAN SBVItliANITO
Platel, 3 pesetas; Butaca, 0‘60 Céati- 
?|aes;>Gésdral/'0^20i .
Bi Sábado debut de Salomé y otras.
' /epo-tidO’ aoid«.“
' ^ A l  Hega? j ,ai caéríél' «1. oficia!
Aduana, marefeen^o ® 
luartel jDgpa. paW ..-d^
t o t  de la,ídem, sor arréj-*^^! ;
4o;,<iue,.pi eeraatPado.iba 1 ^ T . ^
: ';Eubo..que;paoUÍríe.ef „
 ̂ > Per aítcracíén d«l ordé^ público y ?e* 
•istencia a lo | «gentes d# la eutorraae. 
deteitidé iyérietflft pía*®






l ^ .y  Píédra ai^éial, premiado con medallf de oro en virias 
en . Andalucia 7 de mayor exportación.
de^éntON. jr ^ é s  lldrluUoas de las mejores marcas
;-^ tlD A L G 0 E S FIL D O R A
Í0 E  . " , . MATAI3A . . f a b r ic aAr.iosr.l2 ' * M A L A G A  . . PUERTD, 2 '
aljS6^ infitaoiSn a mármoles y mosáice romano t Zócalos de relieve con 
' Gran váriédad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de oementM
FRANCESA
f i M i a J O S . ,  5 7  V  5 5  A
í^iíA C A L L E  DE  L A S  B I E D M A S )  
ií;^ÍBtinguida clientela, que no tiene sucursalet. 
e la>,papeleta con el GALLO.
e  ñáhsLB t e m p r a n m s  
l^ d e n  tilfA  PESETA AUo 
G l D i fT á y |N E S ^  CfiBRETERt DI CtMPáNILLIS
irensa alemana hállale dividida 
rtendenciaiopueitai,'cuye des* 
ílp limultáneo e i sumamente inte-
a quejarse del Gobierno. Se etacarax 
con los «Eobernantea que desean una« 
paz dudoaa»^ y con.loa «pacifiaias. a toda 
costa». Sin embargo, consienten en re­
conocer que el canciller del imperio, 
en BU dlaeurio de Marzoi ha prometi­
do gatiafacer aua aajpiracienes. Y para
r t« m te l .8 e c h a a v e c e ia l íú b U c o ja - |" '® “'P»” * f* *  *»“
rroa do agua.hob^a d¡eiénda>lo gao ol I  «<™«faa quo ow dlicorao ba ma-
momento actual es grave y  que no ae 
da auáclenteiiietite chenta dé roltoj e s  
cltái otras, veceiiv 
do d<̂  anexiones 
raa enianchadai 
escoj a entré éitaé dos áptltudes!
MuchqÁp^éi(l< îii}j^  ̂^é indignan con­
tra la-elegiría ^ e r ^ ^  la capital 
del impeéloi ¿ 0! Gaceta ía Cruz jcyQ 
comprende cómo los cafés de Fifie- 
drlchsbrasse están llenos, d® noetám- 
bulos que no han interrumpido sns or­
gías a 'pesar de la .ofensiva inglesa y  
dice que esas ,géntes no tienen ni ner
recido las felleitadones del feld maris­
cal Mindemburg. Algunos clavos más
' éenftltuégn,4«^léÍucy^f.¿jk .  ̂ ,
■de la guerra. $1 ajércuo ̂ k ^ n ico  da los 
aliados, aoñmuíaÁo psc^t#'«n'^!Ía^aaée 
.sí mas, da ríovíeitobr|r d« 11̂ 15, ̂ 4  a 
f punto da cóMpléUlan/^ al'ttUitoa ©1®' 
g imapte que ía rufJOi Mí's le«ito-
|/íítS'daban ro.cqráá^-que cít̂  écsBÍóu d a r  
I daeambirco. da tt£p*s mo8cov,íí»s en 
i .MarsaPa díja qu» uaá paría da ellas irla 
I a Salónica. Era la primera nutícl?. ó« «so 
I géaaro quasa publicaba en, Earepa.^A’- 
" gnnoé diarios fraiicasa Ir r«oogieron y la 
!oomantarón, na dándbío,. aánfeho étélíío. 
Lea acontícimiantos táviUrm qVé vena 
daaarroilarsa an brava »n.e! ffí?nta da 
Selónics d«m«straián misínf^ím'as 
varasr^exáeioSi-; :■ •ft;''”'
Han llagado ya a esláu a punto de Ué  ̂
gar a Salónica loaiprim^roa OoniingsnUs 
do tropas ruaaa. Al mismo tiampo Hagan, 
prooedanttSidn^^glpto, contin­
gentas anstraliánbsj con lo cual quedará 
complete al ajárcito expedicioncrio da 
Salónica. Désda ql m$r Adriático, al 
Nerta de y«i)ona, hasta la Qalciiiica, osa 
f jérciíe formará una m«sa do medio mi • 
dlótt da ooiábatiintaé-it«URÍ;o3,''S«rvios, 
moñténagrinos, frencsacs, inglesas y ru~ 
isoa, los cuaios a la primara señal dai j«ía. 
supremo sa lanzarán al ataque centra 
los búlgaros, bajo al mando dal ganéral 
.Sarrril. Los sa|rviosiínioiaBon ya lks'Opa- 
raciones haca pOcos dies; bérabatando a 
doŝ  búlgaros ciertas posiciones que te- 
nian en tariáterio griego. Fueron los pri­
maros tiros da la lucha general qúa no 
pueda térdar ya en camanzar.
Bulgaria sienta aprouimarsa la hora 
de su castiga por la agresión qua realizó 
por la espalda y a mansalva centra Ser­
via en lof^momantaq an qua ésta afron-
A Jaén fogréióV el oficial primero 
da Hacienda, don Lorenzo Sandeval. .
 ̂ ^ V
En él automóvil de su propiedud, 
han m^éhado a Granada, para pasar 
unos di^tiW la vecina capital, loe le^ • 
fiores c^Luque y Leal (don Jefé), su > 
hermaq#dofta Carlota Alexandro y la 
bella»aeí(^lta de Rodríguez Tona, ,
‘ w . «
En ¡%lqmanca ha sido pedid» la -
Y ahora una obj®ccióq, ;8Í,se,nes parr 
mita^: í  ̂  ̂ ./V, . V='V' - , 7  ;■
V Sí h» y in  o^rtora muchas, comí^noU- 
pias da;/ssta olass,, qua él gan*dO*qéa ds 
ptra eakú*. Per qú» si ®®» estámos svíá- 
des. como h%y Dios, qua diesn más'allá 
,del V, ,
i  : j 0 0 M i é ^
Bi pobre cí«i^ó Réfásl Sáóchtz !^odrl- 
guf'Z, hí cisndé' vibrar ías''cúoriÍfté' 
IK» Su gait*‘rí« 'áé-^attá'*1' 
mauq do Ía bella sefiorita, Piedad Yí- f iba «ya? msSsn* caminií 4« ios «síítbSs: 
cénte Mlruofia, para nusfstrb particular |  btmiaútos
® "¿,bpd*  .8 vWifi»rd 8» b«ve. I  ^  : í
brazo fkquíardó.
la graVB dolencU,8u ftld a ,d ^ * ^ a g ^ l  |  j .  q,,, )a a ry 8 , a r i  r8ÍI%M
la  p rov ti^ ia
i él esriijo ífHarrara», tém ino d«
Anáiquaré, sadocl«ró;.u®íórmidablain- 
candió an ía vía d» la <út«d« fiaca,iíd©nde 
habfa unas novaBbR o cien carretadas. d« 
haces de trigo, siendo todo pasto de las 
jiámaa. borno «simismo una carretal 
Dsbido «I fasríe viento que reinaba, 
Al fuá^0 en poco tiempo adquirió grandes 
^preporcionss, per lo que a® pudo ser so»* 
focado.' '■
Bi iaoendío bupónase ha sido casual, 
por «fscto d# «íguna punta da cigarro 
qu8 arrejera algún <írebajador.
B1 prepi«t«rié da la finca, don Barnar-
do Banderas, cslcnla isa pérdidas
unas 8.750 pas$t»s.
do doctor, don Jjjjuqüín CTámpmi Perca.
Mucho nos alegramos, déseandoló' 
f  livio tétal e ímsodlato,
dastro-unas monadas da cobre,
..zade.
Dice «1 áesventúraá© exOgs qué la 
''•’itarra ha sido la vsrdudera «víct»m?*
Bn Viüanuava ¿« Algiíáas ha Sido da- 
tañido él vecino de Granada, Ant mió 
íMoIcón Ge^c^, .par .bhítar a su conve­
cino Antonio Maírlí oéz Blfrrigá». divar- 
,«*B «fs¿i3s, valorados todos exk i8  pasa- 
•taSy ■ ’ ■
El detenido ha sido puesto a diépo&i - 
cióju "del juez dé lUoré (Graimd»), donde 
se ysalizó el hecho. '
nión,en apariencia éontradictorias, ¿Le 
son en realidad? Ne lo creemos. Entre 
loa periódicos que critican el déialion- 
to y  el relajamiento de las volunta­
des, entre los burgueses de Munleh 
que quieren anexiones en todas direc­
ciones, al Norte, al Sur, al Este y  < al 
Oeste y el Comité nacional que se con­
tenta con algunas adquisiciones venta<
Ha marchado a Almetia, él notable
ingeniero, don Emilio ReÉéé.
'
' Had venido de Melilla, é l oficial dé 
correM, don Alfonso Navarro; el ihé*. 
dico, don Fernando Móréno Sevlllaj; 
don Andrés V area'y  su dÍBtín¿úida' 
esposa; el oficial de telégrafos, dÍ0n 
Antonio Mari; el capitán de infantería,! 
don Mariano García Brifiolas; don A n­
tonio Bntigieg y  don Jesús Morales, 
»acempafiados de sus respectivas fami­
lias.
U1 sae®-.o.
La guardia civil dé Yúuqutra ha pre­
se al vecino, Francisco Sánchsz Parea, 
quién prcvI^ó^U/^u^létúlver y|i|na na­
vaja, emf&azócmsülto á éú convecino
5 Anfóbio.á9|;,Rfó'bf ..
MiguelMaldoita^a Martínez, seá^: ^  f  Kid^léúido haisldé j^uqslb a dísposidóu
nnt 'polómfeá ^sn la plaZa de  ̂ 4«Í Juzgado. ‘ '




llavaban el convenoimiente a! .ánimo de!' 
eirá, vinieron a las manos, roáultando 
Miguelito con leves erosiones in  la eara. 
Francisco icé detenido.
vioB. ni séntídó mouul. Afiád® que¿ üu  t  j®*” ’ ®®“ ®
m B ^  ^  ^ M ‘ ' A . n  A  M  4*efe efe^^ V m 4*m iv  m  ex ve m  4*ev ax et e®Mwfe 4*m  a A m  • I  «•
grandes ideas dé lucha y de saér^oios 
eetán en baja. Esa es la primera etlen- 
tacióq.' ■
La se ^ n d a  nos la dan las reuniones 
del género do la que se ha celebrado 
en Munich el 14 de JuHo. Era una 
asamblea del partido burgués, presidi­
da por un consejero imperial. Dicho 
personaje y  ésos burgueses han votá- 
do conclusiones que condenan enérgi­
camente toda idea dé una paz concilia­
dora. Nfj es únipamente hada el ,,ps^ 
donde é l  preciso hacér anexlenéi;'es 
preciso hacerlas hacia el Oeste en to­
das direcciones. Para espa bárvaroa, la 
guerra es la tlélra dé los demás;
^Tenemos a . mano ptro,.dpcpmeiitQ 
más extraordinario aún: el mánifieate 
del «Comité nacional alemán para una 
paz con honra». Este Comité pretende 
monopQlj[;i^, Jen la inateria de que se 
trata, la eprdúra y el justó iiédio. Pa­
la  por ser moderado. Cuenta en sus fi­
las con &ntiguóMSiatt/iaÍfer, ún antiguo 
embajador, el alcalde de una gran ciu­
dad. í ^  -Ifen q aé í^^ ttl^ ii iiÉns- 
trlal, de los que, antes de 1914 , se de­
cían amigos de Francia y hostiles a lá 
guerra. Veamos lo que ele manifiesto 
dice
ladente, existe un punto de contacto 
falta de sinceridad. '" '
Las llamadas vibrantes, las exigen-' 
olas arrogantes; las relvlndicadonesili- 
mitadas son para la galería. Se trata 
de daf uLpueblo alemán un fisonomía 
fictlciÚ!; de pTOsentarl^^ vista de los 
neutraiés coniqsí éstaMéra démailadé 
seguro dé m|sn|o para dudar:ún^o> 
mentó dél éxito. Sé quiere haóér cteer 
I  quó’dé ldéfia ' a'éús' ádveréárlPs 
I  no renuncia a las uspiracióaes que le 
I han impulsado á  desenvainar láiespada. 
I Comprenden en Alemánlá 
trajes ven ya qu® para ella no es erlga-r 
no todo, él monte y  tratan de alúcL 
narloB.
Esos alemanes que discuten entre 
ellos sobre aua deberes y  sus preten­
siones, tlénen la misión: de iipipresio- 
nar al público con su maravilloaá liber­
tad de espíritu. Alemania sitiada (há'̂  
liase la palabra en el manifiéito del 
Comité nacional) estudia lo qpo arre­
batará a anos y  a otros. Traza su pro- 
gramn de  presas: .aerenidad de altos 
vüéiói qóéj én finó dé los escaparates 
de las tiendas adornadas con cajas va­
cías, tiene que impresionar forzosa-
batir contra los rusos en «i frents^de la 
Polonia. Saben que en el momento ett 
que les aliados descarguen el golpe qUo 
han preparado, todas sus fuarsas serán 
peces para contener la formidable aco­
metida de tantos y tan poderosos enemi­
gos.
Sobre todo, cuando los soldados búiga- 
,ros vean qué tienen enfrente a los rosos, 
qúe fueren un día sus rédenlorts y pro­
tectores; cuando vean qheééTes ha en­
gañado al dacirles que .Rnsifi boStiené su 
causa, es casi seguro qué 'vSrefnos deser­
ciones y cipituiaeionts en masa. Ré- 
cnérdsse que un búlgaro ituatre; el ge­
neral Radko Mmitrielf, lucha en el sec­
tor de Riga contra los alemanes y que 
otros muchos jefas búlgaros han abando­
nado el ^áfóUó ds! rey SFSitoapde antes 
qué coHaiter la traición da batirse con los 
rnsós;'
La heji||Áéla expiación sé para
lesTniqp«^ÍSji:éfhír«laS’'_;y lá primera «n
Para pasar la temporada de bafiós, 
Ifaan venido^ de Ronda, don .Batvádpr 
flEsquinas Perujo, oficial de la guardia 
, dvU retirado y familia. ' 
íL A  Ronda regresó, el excoBcejal de 
aqú®f Ayuntamiento, don Antonio Si- 
bajá.
Dé Granada ha venido, en unión dé 
BUJfi^lstinguida familia, don Nicolás 
,íTrá¿esí.
El adagio que dice «al que madruga 
Bios le ayude», no lo cuadra a Adolfo 
Carrasco Cerón, quo al pasar ayerma- 
ñaña per las proximinades do uñé óbiá 
quo so ostá efectuando éh la calle do la 
Híguora, sintió caer sobre sn cabeza úna 
piedra, que íé rompió el sombrero.
B1 perjudicado relató lo ocurrido a k s  
guardias de Seguridsd;
«j ■ I ^  por él fÚ€z instruótei; del 
melaStas»^^ ■*«t*®íd© én Villánuéva 
partido, fta  ̂JumzAAuú#uogro
do AígáidaSj
Ririr; y  reclamado per ®5 ^
sabermeja, ha sido dsíehia® ,  , '^*2. 
pueblo, ol vsciao Juan d® Rojas
7‘óalé« do Ca- 
én dich<
Bl vociao do AlmáPgoo, Cristóbal Fon- 
tabra Férroto, denunció a la guardia 
vil qu» del cortijo liamado «Baca de! 
Río»; hablen desapareaiéo eeís^caba- 
llerífis, mayores, do su propiadad.  ̂
iSe geatmnas para avorigusr
ol paradaro áa dichos «amovienkSf .
Jerez, ha venido, en unión míq bu 
don Francisco G arda Pérez, y
Los marinaros Jgfllogob.^Minuol Tri- ^  
¿ana Alonso y Ramón Neya Sobrada!, 
escandálizébén faértim intéen ja Aéé?á ^ 
do la Marina, y al reqUenrras f i  áfiénte 
do policíé, den Ramón dal CiétillO para 
qué áméinaran su aefitud, los maríñéros; 
desobédecieren las órdonés déi représen- 
tánte do la suteridad, costando bastante 
trabafe^TéiiúcirléSl '■ • \
Cuando 80 hallaban en.̂  los éalabczoS 
d© la Aduáúa, sé préséútan en .ja |ós- 
peccíón los Compiñeroéée los datéújldoS,
Don Ag«*tí» Pérez Martos ha solicí­
ta le  él registro dala merca profesional 
«Ticogenol», para distinguir un producto 
krmacéuúoo.
Ha p re s a d a  de Itl >'*1® f  Madrid y
^  obj.to d8 p ,8a. « ja  ‘« n p o r ^ d f  S*X ái.
fin.. In. . .« n m  da Saddo- S m . « íbm , .íig U n aí cen^^amún|zis y vo-
Barcolonif; él jlf« «o psucí.^» doa^esó 
Galcia Quiza.
de sus tíos, los señorea ele n  
vá!j; la bellísima y distinguida lefioritá 
María García Pérez y  VIctor.
ces quo fueran hbartaitós^io^plosos.
Los V «corUsDS» yalederes, quoderon 
también éceerrados.
Bstimamos que una cosa *s quo *® átt’" 





s sérá prebab emento
/■ B. BÍ^,^ET(l, ; , .
mente al extranjero que pasa por Ber- 
D íoh vMvniino I f'' hn. E l la politicé de los caatlllos en ol
h8j»é4>8 » n  h o « « . AI oonvreiaa* 80 ffomüta íaotanali
I tp ^ s a s  por BU nombre, se trata de 
«a¿ckntar la frontera» Al Osato, ha? 
^ ^ 1 ^ '^ é fú ú tia i efectlvafi».. Sabemos 
quiere decir: anexión de Lu- 
fi® Bélgica, y quizá de par 
” *®j^^ncla «Mientras no se cum 
condiciones no se debe 
®áb^r Ae paz». Afiadiremos que sena 
ante todo, alcanzar la victoria, 
MffiÚÚ el programa del Comité nacío- 
úál pmite esta condición esencial.
«Esta ^  la téais de gentes que pre b  ser moderadas, y cuya tem- a;ludigna a otros elementos al®« ^ l^es. Ej manifiesto nos advierte que 
ten  ̂gentes «partidarias de locas 
D5B5Í*Míwr»dEl Comité tiene, por tenté,' 
ippléncia de ser partidario de anexie- 
ntuy^rAzonahles, de hts que no ep 
1® disentir, porque gen un mlni- 
Y  porque están en el ambiénte; 
B irisantes se creen obllgadó.8— 
t̂á úúa eéitussbre adquirida éú el 
jáp doide haca algúnai semanas—
. Alemania no engafiará a nadie. To­
do el mundo sabe quoy ai pudiera se 
Unexionaríá a todos suS vécÍnos« Pero 
todo el mundo Babe^también ,que para 
anexionarse a las gentes, es preciso, 
ante todo, vencerlas; Eso es lo dlficil. 
La diBcusión acerca de los fines de la 
guerra sirvo para ocultar las preocupa­
ciones nacidas de las dificultades de la 
guerra.. :
Estando para terminar la hermosa 
obra de Víctor Hugo
« E L  H O M B R E  Q U E  R IE » ,
enJbrqve comenzaremos a insertar én 
nuestro foliétín la interesante y sugeir 
tiva novela
« E lc a b á lle ro
D 'H arm eñta l))
original del gran escritor Alejandro 
Damas.
La obra que ahora ofreeemos es una 
de las tnás bellas que ha producido el 
numen fecundo del popular novelista 
francés.
EN EL GOBIERNO CIVIL
) hiM ' T e le g ra m a  
B1 Gobérnader civil recibió ayer dol 
j«f« de la «|t»ción de los Sabarbaccs de 
Málaga, ol áiguiéate talearama:
«Le máquine,̂ número tî ®u á®”
rreó (líúea Cóin), que s&iíó
de Máleg^ á Íás 9,15 df hoy, al pasar por 
«i lugar llémsdó Paacádería, txá iócadó y 
dospel^do a una muj :;r.dé «dad avabzliri 
ds, igúbrándos9,Jás ioliónéa.órodúéid«st 
siendo conducida a la oasa dé séoórro del 
distrito. ■,
Poé las riforénuies tómidas en dicho 
barrio, ol tren iba teuy déspacié, hácicn? 
do uso el mequinista dol silbato 4é íá 
máqqínia, siendo la m®j«iB'. SOî áá I  vúúda. 
Por ..taioéor a ropresálias ét treú úó 'cfsc- 
tuó ̂ é d a ,  por^dqUevar patreja de eSCol? 
ta qciyudiorá éuxiUar ál persond, «fec- 
tuánailb én Húeiin para dar conooimion- 
to'dél.^h«Óbe.q. ....
Otro dé Ies cartérístas quo hanivenldo 
aquí a pasar la temporada vérañiaga, 
itrabajó» syar con óxitO en la plaUfarisBa 
do uno dé los tranvías do los bé¿oÁ 
Para q fs  el «negaeic» lo saliera m»jor 
interrumpióse la oorrienfé, aprovechan­
do esto el discípulo de Caco pera sus­
traerle con todo fsméií'o y limpieza la 
cartera é don Ildefonso López de Tvjada.
Cont.euía j a  dicha cartera; un billete 
de 100 pésétas, una cédula personaj y 
otros doenmantos do interés para su due­
ño, quo donunció ol hecho en la Jefatura 
do policía.
Por ol cabo do Seguridad,.señor 
loncia, y agestes a sus Órdenesvfué ayer 
detenido ol tamldor, Frañcisco^^crmú- 
dez Alarcón (§) «Bautista.»
SOCIEDAD
0  jEtét (le Satánica
En él expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, los seAeres marqueses de 
Larioi, con bu hijo ilon José,
A  Alzóla (Guipúzcoa) marcliaTon,
Todos los teatros da epspaaionos de la I  Antonio Alvarez Net, su d istla- 
guerra están . recorridos en ios actúalas ^ j — a
momentos peé:f na iitféáÁé fúege dates-^ 
tpior: en Oocitente eú el Sué, en O ^n* 
te,enelCáúcaáo.™
Sólo/ hay nná éxi^bciún: los BalkOíes,
' el frente qúé Sé eibilúdo á te  largo d s ia  ^ 
j^ontera d<s,Grocte,.«ntré. ks.trepas búl- I
guida eipoea y  sus hijos dop Autonio 
y  don Eduardo, y don Luis Bolla y su 
distinguida señora.
A l Extranjero marchó, nuestro par­
ticular amigo, dop Antonio Villa C9-
garss, apcyaáss Bor centíágte |  4.*.,
«lemanes, y ja s  tropié: áliadap iúglesás, 1  Mar tro
íío rte  fuó, dpn José González
tftattcisas, Itúíiaáaífttefétebyjfuél^^^^ 1 Á  Bilbao fueron, .áon Félix. Ortíz do
Pero no pusdo U riá i jf i  íb  ilúteiimrso^ y  4oti Jú aa  Atevgnlagú.
de ly c r
Tiené'óno loa tirantos deshUÉchades 
do p ro ^ i i^ r  on estas columnas éó® ®eu 
bichejci|bl no sepuede ir a ninguna 
paria, y p ir lo visto es prédicar «n dosier- 
te, y perder eí sermón , sin que haya alma' 
^  caritatite que ib dévUeite ai domicilio ni 
eoh ésjpára^dé pingüe gratificación
Ayéé ée tornó a répatir el disco obliga­
do. Les bteerrties descompuestos, m a n - ' 
surronés; inciertos, imposibles, en fin, y 
les muchachos peleando con el sino ne­
gro dé: los cernapetiüos;
«¡Nai; que no pué sor!» i , :
Lagártijillo, Ballesteros 11 y Natalio 
Vallo, tiraren a a'ceitar, paro no logra- 
rontiidoosa.
Bi primero no anda dssoaminado en 
estos mauestores. Bi sogunde banderillea 
bítn ilén esa suerte fuó aplaudido en 
sus dos toros.
Y sn cuanto a Vallt, as valentón, pero 
la falta . bagnotearse. Bstá empezando y 
Si le notan incertidumbros y cosas do 
novato.
Kn ía callo dé Mármoks promoviéron ’ 
rayerta ayer tarde con ermds an mano 
Franéiséó Gómez Mata y dos individáol 
más enyos nombrasso ignoran, acudien­
do al lugar de la contiende, los guardias , 
de Seguridad números 15, 72 y SG y é l^  
soldado de! regimiento del Barbón, Vi­
cente Martínez Sodeñel.
Los que 'refifa® huyqrop rante la pre- 
saneia do los dol orden público, y tan 
seléj[>ndo seé alcanzado él dicho Francis­
co Gómez, a quien ea le ocupó un revól- " 
ver con cinco cápsulas.
Guando ol detenido y sús aprehenserég 
venían por Puerta Nueva, les sllió al 
eneaentre el tomador Miguel Megía > 
(a) «Éanelt», qué empañaba un cúehiUe, |  
con cuya «rm« pretendió agredir al gvár 
diá Húmero Sd dieióndclo qué
O é n lis ta SA N T IA 90,Bbteá. 12 - M
Il9ic!lcfiisi fikliCDJ
C in e  FñscvzáUmi
I Lq {C^cúfVéncía mediana y ol públíée
divertidé A meáiás,
bertad al preso q lo mataba, ímpidiéndo 
sus compañeros qué ol tomador realizara 
su «húmanittiriei propósito.
Los guBráxas de seguridad números 15 
y 72 péteiguicren al cCattela», que fué 
prese a la entrada dé. la callé dé Mármo- 
Ies, Brpojando el cnchüló en su huida.
_ ^  fá*a momento líegerén tes sojdadep 
ds Bbrbqa, y  ol «Canék» opuso tonéz ré- 
sistoncia a que los guardias lo ceáduje- 
á te.pjpovenotóú, diciendo que irlá al 
« b á t a t e á w d  úú
!o8 éé.Sfguridad déjarin qué ti
■ -ti
doce dé la noche, a ios perros cálkjeros, 
y otra que sé échs Iá «morcilla»' a hora 
■ temprana* y a canes cuyes dú^ños 
conbóldo?. - ‘ .
Decimos esto s tenor dé Ib sucedido dos 
un lindo-e jemplar de la ráza c*nma, d« 
les iiamados de agua, pr^^piédad de un 
.amigo úúéstrb, habitante en la calle de 
la Victeriá.
BI animalito, que ne molestaba a ha- 
dio, y era nn perro «xedenté, há sido 
víctima do la; esXicnina municipal, ha- 
' biéndcseperpétrad® el «assaénate* a k® 
ochbAo la noche.
Saneir álcalde y señores Coneeja es de­
fensoras. d@i suministro la «aaorcilia», 
|hay  razón para éstos déss'guidcs?
Bita noche, a l te  nueve,' ctlsbraiAú rf- 
unjón su domieijio social, Tomás do 
Gózar I2, les péluqueros-bíirberos.
La guerra' las armas producá el 
exterminio do la Humapidad; la guerra 
de las industries las mejora y selecciona. 
BI «Licor dsl Pelo» eó ya, por selección, 
el mejor dentifirico del. mundo.
Z
Hoy se ̂ tten a  én asta pbpúla; cínoéiá 
la éinta «»! hombre sin nombre», qÚe 
viene precedida de mucha fama, estando 
conceptuada como una de íes proyseeib- 
Bés de mayor uombradia en su género.
(^pjmnlótarán elpregráma do hoy otras 
mégnifieas películas eómíoaa y dramá- 
diera" li-1 . «co«-
P la z a  d e  T o ro s
' Lá presentación do la compañía Fra- 
diani constituyó anoche un éxito, pues 
ol público acudió en gHn número sa'iion- 
de altamente' siUisfschd de los trabajos 
de les arti8ta8| .ént^ los cuales los hay 
 ̂ vordadsrainente notabíes y originales.
Gimo rárá v i i s s  presente ocasión do 
' Édmirar eompa&ias tan cOiújtlétas cónío 
la ¿él ssñfr Frediám y la tetepératura 
que.se disfruta en el circo de la M ála- 
guéta és déliCidéa, ángúremes a lá Bm- 






PágiUa s^igaaáai . ,„ .
drem d«s la novias dundo 
na de mial.
Domingo 6 d% Agosto
pasarán lá lu •
Han marchado a Mslilla» don Bau­
tista Fstrrer, don Antonio Cubero, don 
Francisco Aibert, y don Antonio R l 
poli.
De Melilia viniarob, ®1 joyero, doh 
José Madrid y señora, el médico don 
Manuel Pérez Rodríguez y familia, el 
comandante da infantería, don Anto* 
nio Butigieg, don José María Fusta y 
el tenienta coronel d o n  Enrique 
Llence.
mzi»nc« en 30 Ssp^mtnb^s y qua la 
c»íi'd!Ísad 3»í4 *I 50 por 100 á* ip «xporía- 
éo ««' ei úidmo qninqiKsnjí».
Otros asMnfos.WDifsp«ohár©ii»c etros 
mactu/s asantoa d» mmar mísíés g»ns* 
raí; ctt«BUoüos'á« í?ámüe, pRrsícipacio- 
sts , rafíreaeiss, eío , «io., isventaadose 
k  serían c las eiicte menea cuarto.
Sa encuentra enferma de algún cui ■ 
dado, la preciosa niña María Schenei- 
der Martin, hija de nuestro particular 
amigo don Federico.
Le deseamos rápida mejoría.
Lx Cámara Isa dirigido ai sañor d'rac- |  
to? di i», sucursal drí Bauccs da Eep»ñj, f  
«a «)sta, k  aiguien^ cark;
«cMákgs^ d« Agosto de 1916.
Sr. Director da la Sucursal del Bsneo 
d@ BapeSa. en Málaga.
Muy diatinguilo Sr. mío: Son zmmarp* 
k s  qurjas que llegan a esta Cámifs,
esifnsa? qao patTiKiínados nb..-'«ran 
•atoras á» dafito '
Durante jr.:c>o.'',jjr; así fjrmsi
d$acos»pussi(íi y -a grañ^sa ’¡fe'c«*, iuteníó ‘ 
coífas cowirftrias »í buen or¿ea d«; lo. ®<S- 
mifiisímcíóa d® justicia, t»ai®aáo nectisj- 
tí«d í» Sil», psrffi splacaí^ío, gu® ímpo- 
tisr'e 25 p«Beks áe nnuU«, que -ks ;psg6 
®n ®i acto y qu^-ió tpaEquiio.: ' '
In co ac io n es .
fí Por ®1 s?5si* Jaea d* Iftntrucftiéa . d®!
I  áisírítO'de G<&úcíj;i sa insípuyo suastrio 
I pcíp muerta ríolsnta ds José Roirjgua*
I'Gis, Sí8 .>9ido sulor d«i expresado' delito \ 
I A‘-#n»o Dosaíügusi Bisnjiez, hecho oca- 
I  rrído ®a Cortes de k  Frontero. . "
Santo Donaiego.—Por ksiísnes a Anto-
IsB p?ffic*̂ »i> tío hay qúo.
pkza ss 'vê .á oottiplámsñk'ik&s.
Por í® ncoh» la i?rau compañía aeusii- 
tre, acifobática y gimaástica de Fredianí.
sas
ant» tos rapsíiSos cfisos que, como «i da |  mo Burgos RoSrígusz, hacho océrrido 
sy®r, «xpenen al público a pérdidas o |  ea kcríiaSaUked» esta c»pitaí;porl(m«'. 
6Ui9tr«ccioB«s en es» Sucursal. I  n«*aa de mueri® a Aatoui© Peía®* B«r-
L» díkctucsa orgaaización del serví- I  taciss, cuntra Antonio G»roia.
AbmeáR.—Por detención dé dea
Ha marchado a los baños do Carra- 
traca, dou Luciano Ruíz Vega, esti­
mado amigo nuestro.
En una finca de las cercanías de To- 
tto x , se encuentran pasando una tem ­
porada, nuestro querido amigó, don 
Emilio Baeza Jiménez y su distinguida 
familia.
* v
Nuestro estimado amigo particular, 
don Miguel A lvarez, ayudante de 
Obras Públicas, ha marchado de tem* 
poraáa a una finca de los moptes de 
Málaga.
Con toda felicidad, ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña María Fresneda de yiía.
Sea enhorabueha.
Ayer llegaron a esta capital, proce­
dentes de Ecija, clon Ildefonso Cortés 
acompañado de su señora y  su bellísi­
ma hija Mermlnla.
cid qn® permit® !« aglomeración de per- 
Scn®s auto las vsntañíHas de csss depén- 
d<síuc!&8 , és aprovechada por ladrónos y 
oij aa gentes dé niál’ vivir, quiones, cén- 
fahdidós entre les dépendisntes do co- 
m«rrío y púbiie» que tiene que realizar 
opsrecioues «n ese ost&biocimiento, en- 
cuauirtn muchas y fáciles seaeiones ds 
b%eer víctimas fráCuentes.
En nombre ds ¡a Cámara Óñoial de 
Comercio, que me honre en presidir, y 
300 dudasda de qu« usted será el prime­
ro su laiBienlar lo ocurrido, me permito 
Hsm®r su ilusti á k  átenóión, sobre tan 
impértante ssantn, confiando que, en 
bien del público en general, dispondrá 
otra mi ĵor organizíei63® dél servicio, no 
psrmitióndoBo qúé ante les ventanillas 
de esa Sucursal se hallé más de una 
pe>sa3CB, prevista d«l correspondiente 
número de orden que deberá entiregar 
algún ordenanza qn« iní^rme a quién lo 
nacesit» y vigile, a k  vez, a lea sospe­
chóles, eemo so hace en otros cslabkoi- 
' míenlos banoaries.
Reitérc-mc, nuevamente su atento se­
gur» r. s. q. b. s. m.—Bl Presidente, 
José Alvares Net.^ .
U na m u je r  h e r id a
La neehsi d©I gábíidí» fcó algo pródiga 
en delitos de ssngps. A áamás del rese­
ñado en otro sitio, hubo otro hecho san­
griento én la calle del Muro ds Santa 
Asa.
La víctima Ss este suceso ha sido una 
mujer. Carmen Csmpós Molina, natural 
do Nisrja, d® 31 año» soitere y domíck 
liada 63C la calis drí Carpió 48 (barrio dé 
jÉaeliu) sostuvo cuéaíión con su amante 
José González Car®, ds Vólez Máléga, de 
2 7  años, del mismo esisdo que aquélla 
secidenkr en la  casay con residencia «c ident®! 
« 1. número 24 d« k  edie donde se registró
Srívaáer Maroiano Güzmáa, hecha peu-
A * José, por motivos que se desconocen, 
egoníes da 1« ppheia.  ̂ guarda una rsssrva im­
penetrable, írflríó a Camón una herida 
de diez centímetros da exlsnsión en la
Golmenar.r-ipor st®ntff.áo coaaalidhpcr 
Blas Dóss Gómez, amsnsszñnáo y persi­
guiendo r6vólv9,í?' ®n mano s4 gua¿|ia 
muníeípa! Antonio Barba Roárígnszí^si 
intervenir éa nnsftkeáásoPrs». í
Sanio Domingo.—Por hurí® ú&
¡ bazas.» Hilario Villftíba VíJkjba'indícén-4 
' dese cémif autor c FíanciícóMañoz 
¡ rrionnoyo.
SeñáiAmientos para m añana'
Sección í ^
Vekz.—Disparo —Juan Raíz Luque.
I Defsnsor, síiñor Brklss. Fmearador, m í  
ñor Casquero.
cabeza y otra da dos «n al aaisiao sitio, 
producidas coa arma blanca.
La lecioaeda ¡recibió asistencia facul- 
tstiva en la cosa á« secórro dél distrito 
de la Merced, Lpasand0 ;̂ d®spuóS'::de: nurá* 
da al Hospital civil.
;Ri díagnáríks «« reservado.
' Detuvieron ai agresor, los gnárdías ds 
ISegurkad números 12 y 14. ^
sA Ss ha tramitado si parí» d«l sneeso, a! 
jqsz ds insirneción del distrito dé la 
'Álémoda.
Campillos. — Hurto.— MsrUa: V srán^#  
Luqus.—D#£«nsor, ssñó? Rasado Sáh>̂ 4 ,̂ 
chez P as to r.P ro cu rad o r, sañsr Gaa-y, 
quero.
Sección 2. 'i '• il
Santo Domingo.—Cóntrrbanéo.—An- ' • 
^  ionio Ibsrra Gampanaro y otro;—Défent-,, 
¿ s o r  señor Blanco Solero.—Procurad©?, 
sfeñor Casquero.'
, M«rc®d.— Contrabando.— Ana Pérez' 
FérííáKáoz —D4f£aiaéór,'s«ñ0r leirisarrí.-^^ 
Procurador, soñé».Casquero:
Ayer llegaron a esta capital, proce­
dentes de Ecija, para pasar la tempo­
rada de baños, las distinguidas y  be­
llas señoritas Carmela y Matilde Ca­
pitán, hijas de nuestro querido amigo, 
don José Capitán, acompañadas de su 
tía, la señorita Matilde Fernández 
Martínez.
La Jauta dirscííva del Gentío Répu- 
blicáno del 9.  ̂distrito, tisne «l honor de 
invit&r & ios srñosss socios y familias de 
los mismos, •  k  velada 'tsstrslqu» ha 
dé celsbrferse.én dicho centro, hoy Do­
mingo, en Ja que m  pondrán *n esce­
na las bonitos obras tituládaa, «Solico on 
él munder, «El flechazo» y «La Z^ihori.»
Del cuadro sscéuioo se ha hacha car­
go, el nokbl* y «plaudíáo aficionade, 
doiK José Muñoz Pugnáire.
La vskd® dará principio a k s  9«n 
punt©.—La Dkecfívn ^
II i ' i I II ini Nii 11 iMiMiMi . n
IOTAS BIBIJ0(mAFICAS
Alberto losúa ocupa ya tan •!to puesto 
n si mundo da k  nov®k y d»i teatro 
lié alihuneisr una ®br« suya hnalgan
|édós lós éncomiss edito dalos. 
l i  nov»Uta qu« PuMí®» «slá somsna «n
S I S I  © i ^ E I V i S ; ; iW.
CHARLOTE-MALAGA
(imH le Ciiéede
p r e v i a c i f i  ■
Sn Bstopona ks sido detoniá® el, vecino 
Miguel Aragón Navarro, quien penstifÓ 
en «1 domicilio d© / María Aragón León 
con «1 propósito de abusar de una hjja 
d® esta.
Ei detsnído ha sido consignado én la 
cárcel a díspésíción del jasgadé.
Bu Ojén han sido intsrvsnidus dos ss- 
copatas a los vecinos Juan Merino Gómez 
y Antonio Gómez Lérsníe; «n Ronda 
otras dos « Fr*Hci«eo Torres Reguera y 
Ja«n Gofizáíex Galvát); y otras das a José 
ésñste Torres y Jesé Fernándsz ¡Ra­
mírez.
Ante®y®r, a k s  srís, (¡a reunió on' s|(- 'í; 
sión erdinsm  k  Cámara oficia! de CÓ- 
msreio, Icdusírky N«v4?g«oión ds esta 
pkza, baja k  prs®idanda d.«i señor' don;
José Alvarez N'̂ i, »si's§kndo los señores 
don Fsderko Haaton, don Mígn«J Ore- .
)kna, don Antonio Crsixsll, don Isidro '
Ron, don Ricardo Gross Orueta, don Bn- i; 
riqu© Jaraba; don Francisco Marqués, |  
don Antonio do Burgos Mássso, don Cris­
tóbal Gámbaro, don Francisco Giménez 
Lombardo, don Julio Rivera Valentín, ? 
dou Padra Rico Robles y don Juan Iglé* |  vllk* 
síes, y exessándoss, entre ffiussnifis y e n - ' ■— '
formo», los señores den Mauricio Ba« I En Guaro, el vecino Cristóbal Torres 
rranco, don José CasVas, don Antonio ; Laguna, por débitos de su espesa, k  ha- 
Ñegueres, don Germán Pérez, Don bien embargado cierta éantidad de trigo 
Bduará© B»ríuchi, don Jasó García La- i  y garbanzos, pero haciendo caso omiso 
ríos y don Rafael Alcalá. I  de tal embargo, trató de levantar el
Ácfas.-r-Sa epueban las correspondien’ I  j  á«
US ordinurk y extraordinaria del 5 Julio |  Sakradode ello el 
y 17 de dicho mes. I  ©énsumos Andffór González Domíngusz
SIS
Teatiró Vitaliza
éP iana . C aüádorá)iÍ
Los Goniemporáneos sn.(ti*rTatoüo cuente 
puede «poiecerel léctor dé buen gusto: 
origínálMad de asunto, interés creciente 
én la acción qñ'« abeorbé nnesira menta 
hálta el, desenkce, y todo ello cantado 
con k  insuperabk magia 4«1 estíle de 
Insúa.
Loyigorri ha hecho préoiosss ünsfra- 
cíones en coloras para esto novak.
Bn GeSabtrmejs ha sido preso el veci­
no J^sé Olmo Aguilar, cuya captura in­
teresaba el juez municipal ds aquella
prohibió a Cristóbal levantara el aítt- 
bargo, ps^o ésta insultó y amesazóál 
citado agesta.
La gttsrsiiüL civil detuvo a  Cristóbal, 
_  .. . „  ̂ . I» quien ha sidé puesto a diepssioién del
Tribunal Supremo daclur juzgRdo.
SI 2 por 100 para las Cdmaros,—Acor" 
dóa« |is< s»r® a U ComisiSn administrati-*; 
va una d»l R. O. circular de k  Dirección ,,
General dé G«:m©rcio, con motivo de k  f 
ssKísacia dei ri l r  selar ® 
rando forzeso s! psgo de! gravamsn do 2 
por 100 sobre su contribución industrial} 
para el sostenimiento da las Cámaras.
También se acordó faUeitar él señor! 
la Ctsrva por el éxito obtenido como abo-
g®do en «J asunto, ' ' Poí* h u r to
Jurado de córnercianfes.—L eyésekco-l Ayer compsració ante la sección sc-
mujEiicación efiemi nombrando íes nueves 1 guhdá de esto Audisneia Antenio Moja 
míambros de! Jurado de cem sreian^ e |  F fes, acusaát) de hurto. 
índnstríatoB para el sorvicl© militar. i  Bá el mes de Fsbrero del corriente 
Junta defensora déla pasa moscatel.-^ t  «h©» «1 procesado que hacia varios esle- 
L;jyóPOBS<» tas térnás enviadas para r«r %: ha ®I servicio ds áoú Sixto' Jimónsz,. en 
novar k  Junta defeiisara de 1* pasa meé- i  almacén qú^ posee en k  caito del
estol.
Los vinos en Canarias,—AecriógeftU 
xsraa contra «i gravamen municipal im­
puesto por 0i Csbiidé Issu k r á los vinos 
importados.
M  señor Alvar ado.—Aecréósíi enviar 
una feúoitoeión ai dipútodo sípñor Alva- 
rado,por k  brílknte dekasa hecha en el 
Gengrés© de las petiríoioies.de ia Cámara, 
do Mákge sobre «i proyecto de !«y dé 
bénefíeios extraordinarics de k  guerra.
Nuevo director de Aduanas.—Aprebá- 
ronera las ccmunicaeien«s cembiedes con 
o! numo dirítctor do Aipanas, señor M&- 
toánz.
Bloque de diputados y senadores 
cuchó®® con s&t;sfsoción ol cariñoso des­
pacho en que e! Comieerio genera! 4é 
¡sseguros participa a la Cámara k  consti­
tución del bloque de diputados y senado- 
r«s para servir los más altos intereses de 
Málaga.
Apliaación de la ley de ensanche.—Ba- 
cuonósie con setkfacoíón k  certa dei se­
ñor Bergemin ofreciéndose para las ges­
tiones necesarias a k  aplicación de la 
ley de ensenche a Málaga, ds «cuerdo 
con k  petición qné le hizo a su paso por 
Madría el presidente de la Cámars.
Mociones del alcalde.—Conecides de 
tedoa k s  meciónosdei alcaide,tbordando 
‘ transoendentaies problemas de mejora­
mientos de la cindad, se acordó nnáni- 
memante dirigirle una expresiva felicita­
ción por su iniciativa.
Movimiento de documentos.—Genoeió- 
ss si movimiento de deeumentes eursa- 
des por Seorstaria en el mes próximo 
pasado, qn« arroja kssinníentss cifras: 
Entrados, 123; salidos, 229.
La exportación de pasas.—L»yós» la 
nueva comanieeeíón recibidé bakie- 
fisrío 4^ j?f«t8áo, «robre;ks'géstiones'de !a 
Cért íí-'«n«? p’ji.ríic'ipa qo* SO ha,
l->,. ''¿4 > (*...ui p 4» *xper«ioíán eo-
Marqúé. de k  Peniogá 47 sustrajo del 
mismo con ánimo de lucro un p&quete ds 
peines velorades en 17 pesetas.
Estos ©i '̂stos trató de venderlos en k  
tienda ds non José R<»mos, eslíe de Grá- 
luads, y que se negó a comprar la mer- 
eancia. ■
Bi acusado dejó con engaño deposi­
tado éU M citado establecimiento los ob­
jetos hurtados. para más tarde recoger­
les, do donde fueron récuperados per su 
le jitime dueño.
El fiscal calificó los haches como cons­
titutivos de un delito d« hurto doméstico 
pidiendo se impusiera al precesade la 
pena de 2 años 4 mceea y un día d« pre­
sidio com edonai
La dskns® «it su informe intorrsaba se 
impusíerá a su patrocinado k  de cuatro 
meses y un 4 k  de arresto mayor.
C afá Hue q u e m a
’Anto b, toiuma ssccjcm compareció el 
vecino ík  Vakz Mákga Laureano'Mar­
ti» Gimé'fiAz que en La m$ñ¡itná del 26 
4© Junio d® 1915, disgostaéo por haberle 
pagado otro fciñe a un hijo suyo, y estan- 
dé en Mil casa da !a caU« Cruz Verd®, 
teniendo én la m«ho un puchero de café 
oaiiénto sé lo tiró, caneándole lesiones 
que curaron a jos diez y ocho días de 
atisténcia facultativa.
Bi fiscal, solicitó sé impusiera a! pro­
cesado la pena de dos mases y nn día de 
arresto mayor, con enya éonelnsión esta- 
vo conforme k  defensa, qnadando ambos 
juieios pindíentes de sentencia.
La musa retozona, alegre y^ptoawsaa4: 
de les hérmaBós Qaíátoro, ha puesto ; 
«lo» puntos sobre k« í«s» a uik l>Mté y |  
hermosa hambra, que por serlo tanto, ha í 
p«sftde:por k s  hiek» y mieks de. la tér̂ .r-;" 
cera coyunda matrimonia!} estando: sih4; 
cendicioneé muy ventajíisas—así nos ía 
¿sn a CéKé^er ,k» sutorea—á« m&kr: oÍt ' 
cnarto;toP0j|ic'on;;toá®s'Í8.8,V'óiitojas y un'á4 
cantidad enlame d« íacaUBá®©,’ ::
. Diana, k íatiz  viuda, dé teresra m*»o, 
iieaenn pioloáimieato para, eszar pájév,': 
res céíib«s>/qu« nunca le mapr» ; busna 
prueba. déiiéU© es su exltensa historia mé- 
'trimonia!i'‘.''Go]i)$iste ésto. 'préeedimléPté'' 
en desdeñar lo que s» apetece y en.figh- 
p«r spetecer lo que no ictíifest. ; 4
Así pués, .éstabiéclndo este equivoco 
con nn infeliz machacho,;émpapé su ei 
trapo—póngase £aldás-r«l cuarto tero, y 
heoiéud&lé una faena lusidísimá, se io 
lleva a ios medies, dónde to fiaiquita de 
una estocada d« vicaría. < y ceaíkto pftra 
oíf® corrida. ' ;4'v..
Y eónsto qué si hcMames en .fd'riP'itos 
t&úrinós es por qua k  cüarts «yístimé» 
es un valiaSiáimo ganadero, don Fépé 
Alcoka, hombre fanfarrón, al paíceér in- 
c&sabié pero muy bravo y méndíblf, per­
sonaje qué nó «mpisa otro léxico que el 
taurómaéo, en sus cenversaci&ués4
Bicho esto, se ha diche duanto entrafi a 
k  obra.
Siryen de adorno a este juguete có- 
micó-r-nésoires ereéinos que Je sobra la 
música pór compktc-~nuo8 cuantos per­
sone j«s o psrsourjtitos muy bied ebsor- 
vades, como es péoútiar su h s dos nota­
bles saihetsros, y aunque algunas eSce- 
áss adokee.^ de languidez, «1 conjunto 
pasó agradablemente entre ios espécta- 
doras, que do vez en vez celebraron jocc- 
samsnt© alguno que otro chiste de buena 
ky, sih contominadón ds choce rhe îAs 
hi retruécanos de mal gusto.
4 Eá general. «I lenguaje «s correcto, 
pulcro y sin amputosidadss, dentro ds la 
realidad y como. cuajUra a escritores dé 
tonta estima cómo spn los hermanos 
Qainíeró.
Tiahs k  partitura de la obra una p ir4  
ticuiarídad, una sola, y és que es origi­
nal do úna síñéríte; María Rodrigo, a 
quien esta v«z no k  «eompeñó k  suer- 
to, pépo'qus ináUdabkmento reuné ato- 
m«ntos muy valiosos para triunfar en k  
Ufic<¡ popatar, como son un® seusibilided 
muy grande, una volunto4 más grande 
todovk y un «nholo insgotabto ds estu- 
diar y détoinnfsr.
Enél intermedio huy un motivo muy 
bonitoy de mucho colcr andaluz, que es 
lástiihc no haya sal ido desarrollado am- 
pliamenté.
E L  L L A ¥ E I I O
FERHAM tO t e s i e ú ^
S a n t o * .  l « . - . , S | t a i . A a A
Geolilw y Hemamienfias ña todas elasei. 
Bntablschotonto de Feneteiria, Bate:tla de 
Para févozeo^ al público con precios muy 
ventajoBOS, es i^den  Lotes do Batmria de ae-
sesetas S‘40 aS, 3»76,4‘50, &‘60,10<», 
T, 3, IC ^ , 1S<90 y lÓ'tS en adekaíie h a ^  SO.
Bá hace un bonito regalo á tode eltooita qUe 
.««apre par valer 4b15 pesetas.
BÁLSAMO ORIENTAL
Callicida íáfalible: curación radical de ca­
llos, ojos de galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tieudas de quia' 
calla.
El rey de los callieidás «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Frímando Ro- 
driguez.
8@: ai(pLiian
á̂« Alde-Unes álm'iaĉ ,?.Lss oú .k Cí̂ lio 
retes, núm«r® 33. •. ■
Paré .sú '«juste,: íábrioé de tapones de 
corcho,de H oy OrdoñéZ; Martínez Agui- 
k r  17, Marqu'és.)''
G ra n  rn n ta u ra n t
j  t ie n d a  de  v in o s
BI nuevo dusñ^j dóu Antonio López 
Martín, participa si público qué ha in­
troducido grandes mejoras eñ el servido 
y ha rebeji&do Ies predos.
Continúen establecidos ios nomeáorss, 
con entrada por k  calle ds Strachan. *
Clínica dental
J .  L O P E Z  C I S N E R O S
Cirujano dentista ds k  kcuUad de me­
dicina de Madrid. Operaciones sin dolor.
Consulto dé 9 a 12 y de 2 a 6. Honora­
rios módíces.
Biaza de k  Constitución número 42, 
encima d e k  fotegrafia ds M. Rey.
La interpretación fué muy aeertod«< 
Eva Lóp«z hizo unu viúea como para
no pensarlo ni a la décima vez de entrar 
en suerte.
Bstav© rsBlmsnte deliciosa, cantando 
con mucho gusto un numsríte música!.
Les spktisds pratorentos foeren para 
«lía.
Bmiikno Laterrs, come siempre di- 
vsrtidisimo, «nterándese do lé que ínter-- 
preto y avalorándolo.
AndrésRópsz aceitó en su papel de 
don Pope Alcale» y muy bien Carlota 
S&ufard, Manuel Nevaras y Juan Bsu^ 
quelís.. ' l
La ebrs, pues, gusíó bsaíante, sknáú 
«jícutork de esí« acuerdo d»I r®»p®i*,bl«̂ ' 
küs muchos aplausos que se ««cucharon 
.alfia'gl. ■
K R A 3 N , F A E R I C A
i;; . » V 'V I ! I um.—
j o T ’m m íA. T  p i j A t e r l a
REMEDfO INPAUBLE COIITKI




,i::;::v; , A * a . p s - r o
Luna «ísakiato eí 7 a 21-6 
Sol,, ©ato 5 12, póness 19 30
f'# 6
Plaza de la Constltuoién, núm. 1.—Marqués de la Páhiega, ixúms.il y 3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al exnsmjero. Kita Gasa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro 4® 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonféesién más esmerada y exquisita.
E ^  Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus eles^tes aparadores son permanente E:^08Íoión de los trabajos que hace.
!^ta Casa otoéoe, ventajosamente para los Oompradoriss, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por diñOÜes que sea, en leloaes 
de MARCA, repetioiones, cronómetros y cronógrafos.
Joynfa de MltHlíIO btmage;, $. n C
Matqtíés de la Paniega^ núms. í y  3. PlOsa dé la  Sonstltaeián, núm. 1,
M A L A G A  — - r
¡ PROPI ETARI OS !
SE ACABÓ EL GASTO IN U TIL DE AGUA
El ftoTfeímo Regula- _____  , ^  economiza ag u a ,y  liuílt^;
dor MIRANDA (patena- 
tadp), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
con exactitud el númt^,^, 
ro de litros que se | 0 ’1
: , , ' m
see.
R e p re s e n ta n te  g^éneral, Don José Monteiinos, V^illanueva, 43, prin-
p  cipa!, izquierda, M ADRID.
E L  C A N D A D O
A lm acé n  d e  F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e
. « J U I » » a O  . « ^ O U 9 C ;  .
^OTAH ©OMKSr GARCIA, 20. AL 26: . '
B a te r ía  de cocina, H e rra je s ,  H e rra m ie n ta ^ , T j^aguas, T o rn i  H e r ía ,  
C lavazón , A lam b re s , M a q u in a r ia  y C e m e n to s .—G u a p a s  de hierro, zinc, 
eitufiadas, latón, cobre y  alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y  éstafio.-r-Bom:> 
b á s  para todos Usos.—B a ñ e ra s  y a r tic u lo a  d e  s a n e a m ie n to .-—H e la d o r j í i  
y r e f r ig e r a d o ra s .—C rib a s  y  c liap as  p e r fo ra d a s .
i i
E L  L L A V I N 'lili®'I I
ARRIBHRH Y »ASC@ A A
^ I m á G é n  a I  p o r  m m y m ?  j  m m .ú P  ám
• S A R m  l a .  - -  MAIsAGA: • ;,: í̂
'latérfa do. eóétoé, 'homiiaiantoú,' acsrss, nhapás de zine y k tén , dameros, está* ̂ 
ñes, hojakto, tornjlkda, clavazón, doMontos, éto.i oto.
LA  M ETALURGICft  ̂«
Paseo de loa Tilos, 3 8 . - - M ála ga ^
So construyen armaduras, depósitos, puentes y  toda clase de trabMói 
metálicos.
Se vendo a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y  mucbaji otiíijii nle- 
zas de hierro fundidor ■ ■■■.
Bn ol nogooiado correspondionto do 
«oto Gobiorno eívil so han rssíbido los 
partos de accidontos 4éi trabaja sufridos 
por ios obreros siguientos:
Antonio Agudo López, Juan Gómez 
Cj^raacho, Antom> Marjiu Márquez, 
Juan Núñ»z Soto  ̂ Joan García GóoOiz, 
Manurí Garcít Név»s, José Martín Mu­
ñoz, Joan Mércalo Torroblence, R&fáel 
Mona Urbano, José Bermude Rodríguez 
y Ríeardo Toro Díaz.
j BIdi'oataenmandai/sia do M ariai á 
I Rogelio ptoro procesado pér infracción 
do ordenanzas.. .
' .^4®*h®/l® ,̂Má)![aga.tt k:nút]fj£|
lé® P^®'úodonto d#|MÍ
«bondpuó.qu® s® otobúentran dsposit&daií 
ea los «Imuosnos do équolk® depen^sn-
osas.
Bi ácto éo4»rificará el dio 7 dél «etnai. 
alasoncohores. ' - '
Sn el correo ds Malilla llegaron ayer 
los siguientos viajeros:
Don Antonio Burguats, don Pedro Ro­
mero, don Bsínsrdo Martínez, don Br«ú^ 
lio Vega, don Jcaquín Vallejo, den Jesé 
y don Manuel Chacón, don Frenoisoo
La comunidad de regantes dol Gna- 
dalherce, ds Ai^équera, eelcbraró junta 
í goneral «xtrao’rdinaria el día 18 Aei moa 
actual, y do Rto concurrir bastante núme­
ro do aaociÁdos, so colebrará ni día 20.
, So.oncuontra, vacante oltoargo do far­
macéutico titular de Vilknueva del Ho-
G arók' blark, P«r«é'’dén í  ** gratificación anual
A ««-«I í. z. * . ” i  de 500 pesetas por saministre deAngsl Toxeir*, don Vicente Huiz y don 
Ramón Guille.  ̂ '
FÓLüX.
LA NOViLUDA DE HSY
* ^
Ante la socclón segunda se cékbró un 
juicio por infracción de k  ley electoral, 
causa instruida ante el juzgada do Gau- 
«ín contra Sebastián Dslgadó Garilio y 
tres individuos mas.
BI fiscal selieitó se impusisra a los 
procesados k  pena de dos mwi s y un día 
de arreste mayor.
La dtfonsA intoriid li ghseluoión p»r
Exkts gran animación para k  povk' 
liada que so ha ds eetobrar sata tordo 
en nuestro circo de k  M«togaet%, donde 
loa diastros «Legsrtijtito lili, BallestorÓ 
II, y Natolio Valió, se k s  «ntenderán coU 
seis bichas de k  ganedefiá de don Juan 
Sánchez, vecino as Medina Sidenia.
Los teres han sido escogidos por el:i 
ganadero, como bravos, y enantes Sfi' I 
cionodos hen visto el ganado, hacen dé
él grandes elogios.
Les diestros,' traen .grandes deseeé 
do conquiistsr^éen esto ptoza ol «oartolr,' 
y sagurámeuto que nos hxn do proper-/ 
oíonar ana íme;ca tordr.
Gonost^A álioitniés y kbftr«kr« dt
.Ssmasiia .32ir«D£;mí»go . ■ 
#: fiantes de hoy.~Síos.. Justo y Pastor. 
i>, Santo do manana.—San Cayetano. 
>;AJuhiieo para hoy.—Bn Sto. Damicg».
fiÉsigicíon M d tó o ro ló i^ a  
, d e l I n s t i t u t o ^  M álafiá  
^Obserreciones tomadas a las ocho de l a ^  
|t(«m, :Sl día B de Agosto de 1916:
¿ Altura btoíométíiea reducida a O,», 767'9, 
Máxima del dto| anterior, 29 0,
: Tikmómsteoseco, S8'6.
|:t Idem húmedo, 19'6.
JMréMúón del vlentot N. O. 
r :^em&netro.—B: in. en S4 horas, 147.
litado del oieio,. despejado.
, Idem del mar; marejadilla.
Xeaporacién mim, 5'4.
U iría  en mim, 0<a.
He aquí el programa dé^*,« ob^í.«que 
^terpretará k  h*udo-*^uwicip&i hoy Ds-
noche, Onla PHBcjp#}:
baloma d«i barrio», paso doblo, 
S®n Tullo y Andreu.
«El Guadalquivir», tonda do valsés,- 
L. Jaarránz. .
«La Viuda Alegre», ssíesoión do lá 
opareto, F. Lehar^,;' . ,
,«Un4Í8pir«to», mazurkft, Lucana.
. r «Vito*, pOsodobk flamened, S. Lope.
---------------------— edioi-
naa a enfermos pobres.
Los que aspisen a dicha plaza lo soli­
citarán dol aicaldo del, mencionado puo* 
ble.
El ju«z iuslFuctor mlUtar cito a Car­
men Fajardo Fejardo, Francisco Martin 
Fajaráo y a Antonio Fajardo Ferhández,
paré prostar ásck ración.
Bt d e^ té  ceméadancia dO Marina, a
T—r
MftKueí Pito Par, procesado: por infrac­
ción dé ordenanzas.
Bi de! ragimisnto de cazaderos d* Vic­
toria, on Titoán, a Antonio Rfoto Porti­
llo, prootsado por de««roi6n«
Dejad do administrar , fiioito do hígado 
do bacalao, que, los enfermos y los mños
la formación ̂ 0 los huesos enrlos 
do crecimiento delicado, estimula e la jw  
tito, activa la fagocitosis. BI mejor tó ^ j^
para las convalecencias, en la anemiaionk  f ’ - ' ' ' ...._  tnhercnlosis, on los reuAatismós.^ 
Iz ijase la marca: A. GIRARD, Páris? '
Cqra ol ostómago e intosUnee el ÍÉQÍÍ¿r 
Bstomaoal do SAIZ DB GARLOS.
Oculista
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